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RESUMEN ABSTRACT 
En el presente artículo se investigan 
las causas que originan las diferencias en 
la cuantía de las retribuciones percibidas 
por los economistas españoles. Los da- 
tos utilizados son de sección transversal 
y el trabajo básico ha consistido en esti- 
mar la naturaleza y el comportamiento 
de los principales determinantes de los 
ingresos. 
Los resultados obtenidos en la aplica- 
ción de los modelos iiustran acerca del 
desigual impacto que las variables expli- 
cativas provocan sobre los ingresos en 
los sectores ocupacionales, áreas geográ- 
ficas o cualidades genéricas del econo- 
mista. 
The present article is dealing with 
those causes which raise the differen- 
ces in the Spanish Economists' earnings. 
Data used are of crossoection origin, 
and the basic work consists in an evalua- 
tion of the nature and performance of 
the main determinants in earnings. 
On applying the models, the results 
which are attained show the unequal 
hits, produced by the explaining varian- 
ces, on the earnings of occupational sec- 
t o r ~ ,  in geographic areas or in malelfe- 
male duality. 
Análisis y estimación de los ingresos de los 
economistas españoles 
La existencia de desigualdades retributivas en el seno de los grupos 
profesionales es un hecho comprobado entre los economistas. En este 
artículo se pretende ofrecer una somera información ?obre las causas 
que originan las diferencias en las retribuciones que perciben los econo- 
mistas españoles y, a tal efecto, de acuerdo con los datos disponibles, 
se consideran algunos aspectos estructurales del mercado de trabajo y se 
efectúa una revisión de la naturaleza y comportamiento de los principa- 
les determinantes de los ingresos' . 
En la exposición que sigue se distinguen dos partes: la primera es 
de carácter descriptivo y teórico y la segunda está dedicada al análisis de 
los datos y a la estimación de las funciones de ingresos. Finalmente, se 
presentan las conclusiones, que sirven para sintetizar los resultados ob- 
tenidos. 
PARTE PRIMERA 
1. EL MERCADO Y LOS DATOS 
La figura central del singular mercado de trabajo que se intenta in- 
vestigar es el economista. La oferta potencial en un momento dado, 
constituida por titulados de procedencia y características diversas, está 
1. Este trabajo recoge parte del contenido de la Tesis Doctoral del autor, Andli* y esti- 
mación de 10s ingresos de los economUaw españoles en 1981.  Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, Universidad de Valencia, 1986. Dirigida por el Dr. D. Angel Ortí Lahoz. 
1. Sobre estudios que traten del mercado de trabajo de los economistas españoles, vid. 
Colegio de Economistas de Cataluña (1982). Gnffoll Guasp (1969) y Trias F a r p  y Puig Bas- 
tard (1972). 
Un estudio exhaustivo sobre el mercado de trabajo de los economistas en U.S.A. y refe- 
rencia obligada para estudios de esta clase, se expone en Tolies y Melichar (1968). 
formada básicamente, por: Licenciados recientemente salidos de la Uni- 
versidad, inactivos por motivos voluntarios o involuntarios, con activi- 
dad en puestos de trabajo para cuyo desempeño no se exige la condi- 
ción de economista, e inmigrantes. En el cuadro no  1 se ofrece informa- 
ción sobre el aspecto más importante de la oferta, representado por los 
titulados que terminaron sus estudios en el periodo 1 97 1-72 a 1980-8 1, 
y en él se aprecia la proporción de estudiantes que terminaron su carre- 
ra en las Facultades de Económicas y en el resto de las Facultades uni- 
versitarias. 
Se ha creído conveniente efectuar la estratificación de la demanda 
por sectores de actividad, según muestra el cuadro no 2, donde también 
puede observarse la distribución de los economistas por Comunidades, 
todo éllo de conformidad con su manifestación sobre la actividad única 
o principal que realizan y el Colegio en que están inscritos. Aunque los 
sectores de actividad tienen muchas características similares, presentan 
marcadas diferencias en sus condiciones de trabajo, formas de movili- 
dad, motivaciones y vías de contratación, que justifican este fracciona- 
miento por motivos prácticos y analíticos2. 
Los datos que se utilizan en la parte aplicada proceden de una en- 
cuesta dirigida a todos los economistas colegiados de España, promovi- 
da por el Colegio de Economistas de Cataluña con motivo del primer 
Congreso de Economía y Economistas de España, celebrado en 1 9823. 
Cuando el número de cuestionarios formalizados en una Comunidad se 
ha considerado suficiente a efectos estadísticos, los cuestionarios se han 
distribuido por Comunidades de procedencia; por el contrario, cuando 
los cuestionarios procedentes de una Comunidad han sido pocos, como 
ha ocumdo con los provenientes de los Colegios de Asturias, Murcia, 
Rioja, Valladolid y Zaragoza, se han agrupado bajo la denominación co- 
mún de Resto de España. 
S. Sobre oferta y demanda de trabajo educado vid. Quintás Secane (1983). 
Be11 y Woodworth (1959) ofrecen un interesante resumen de las cuestiones discutidas en 
una mesa redonda, que auspiciada por la American EcononÜc Association, se dedicó a examinar 
h demanda y la oferta de trabajo de los economistas en U.S.A. 
Para estudios específicos de la oferta y de la demanda vid. Clague y Levine (1962) y Bod- 
dy (1 962). respectivamente. 
3. Hay que agradecer a sus organizadores el encomiable esfuerzo realizado para preparar 
y desarrollar la encuesta. Debe destacarse, así mismo, que al no estar concebida la encuesta para 
un estudio como el expuesto, ha sido necesario llevar a cabo la oportuna acomodación y ponde- 
ración de sus datos. 
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LOS 
Para estudiar las relaciones funcionales existentes entre ingresos y 
sus determinantes, suelen utilizarse diversos modelos, a los que clasifica- 
mos en dos categorías, según procedan de la teoría pura del capital hu- 
mano4, o carezcan de base teórica específica5. En ambas categorías, se 
propone la estructura formal que adopta el modelo, la cual servirá para 
estimar, mediante un proceso de ajuste por mínimos cuadrados, los co- 
rrespondientes coeficientes de regresión; los ingresos se representan en 
forma logarítmica, con linealidad en los parámetros, por ser la habitual 
en este tipo de estudios. 
11. l .  Modelo estricto 
De acuerdo con la teoría del capital humano, los sujetos realizan 
gastos en s í  mismos, los cuales tienen el atributo de una inversión; esta 
inversión aumenta la productividad de quien la realiza, proporcionándo- 
le retribuciones mayores. En su T o m a  más simple, el modelo de capital 
humano postula que los ingresos actuales de un sujeto se relacionan con 
sus ingresos pasados como sigue: 
donde 1, representa los ingresos de un sujeto en el año n, bajo el su- 
puesto de que no ha destinado recurso alguno a inversión en capital hu- 
mano durante el mencionado período; Cn - es la inversión en capital 
humano en el período n-1 y rn - es su rendimiento unitario. 
Si consideramos a Kn = Cn/En , tal que O < Kn < 1, como el equi- 
valente en términos de tiempo, del ingreso destinado a inversión en el 
año n, sustituyendo en la expresión anterior y por recurrencia, obtene- 
mos, 
n -1 
1 = 1 TI (1 + r i ~ i ) e v n  
O i=O 
donde vn es un término aleatorio que hemos introducido para reflejar la 
influencia de factores distintos a los relacionados con el capital huma- 
no, que pueden afectar a los ingresos. 
4. Acerca de la teoría del capitai humano, vid. el suplemento de la revista The Journd of 
Political Economy de octubre de 1962, Minoer (1974) y Becker (1975). 
5. Vid. Psacharopoulos (1 973). 
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Tomando logaritmos y aproximando por Taylor, tendremos, 
Si distinguimos dos modalidades de inversión, en educación for- 
mal, K,, y en formación en el puesto de trabajo, K f ,  y consideramos 
que K, = 1 y Kf declina linealmente6 a lo largo del tiempo, la ecuación 
precedente se transforma, en términos continuos7, en la siguiente, 
de donde, simplificando, podemos escribir, 
Sin embargo, como quiera que los sujetos considerados en este tra- 
bajo han cursado estudios universitarios de segundo ciclo, pero se ignora 
si alguno de ellos posee titulación propia del tercer ciclo, carece de sen- 
tido el mantenimiento de la educación formal como variable explicati- 
va, motivo por el cual se excluye del análisis. En definitiva, la forma que 
adopta la función de ingresos es, 
donde E representa la inversión efectuada en el lugar de trabajo. 
No obstante, aunque el modelo cuenta con una buena base teórica, 
la información que proporciona es escasa, debido, especialmente, al re- 
ducido número de variables utilizadas. 
11.2. Modelo ampliado 
Para superar las limitaciones del modelo estricto, se efectúan diver- 
sas propuestas analíticas que no responden a base teórica especifica si- 
no que emplean argumentos peculiares para explicar las diferencias ob- 
servadas en los ingresos. 
Por lo común, la construcción de estos modelos se fundamenta en 
argumentos de carácter educativo, socio-económico, genético, familiar, 
6. Vid. Johnson (1970). 
7. Md.  Riboud (1978). 
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geográfico, ocupacional, etc., efectuándose su estimación mediante aná- 
lisis multivariantea. En nuestro caso, la elección de los modelos utiliza- 
dos es el resultado de numerosas pruebas de carácter exploratorio, en 
las que se ha hecho uso de las variables disponibles; los mencionados 
modelos pueden generalizarse mediante la expresión, 
en la que x es una variable explicativa, cuantitativa o ficticia (i = 1,2,3, 
... n), j un sujeto, EOj y a, son coeficientes a estimar y uj representa las 
perturbaciones aleatorias de media cero y varianza desconocida y cons- 
tante. Por último, tomando logaritmos, 
Ln Ej = Ln E. + X ai x.. + u. 
i=l  'J J 
La técnica utilizada para escoger las variables en cada modelo ha si- 
do la denominada regresión hacia adelante. Las funciones de ingreso de- 
rivadas de este modelo general son: 
donde los símbolos utilizados indican: 
1 = Ingresos anuales. 
E = Experiencia o formación adquirida en el puesto de trabajo, después 
de la terminación de los estudios universitarios. 
8. Utilizando como referencia un amplio estudio sobre ingresos realizado en Thailandia, 
Biaug (1974) ilustra sobre aspectos teóricos y prácticos de este tipo de análisis. 
E2 = id. en forma cuadrática. 
A = Edad. 
AZ = id. en forma cuadrática. 
S = sexo. 
N = Número de empresas en que ha trabajado. 
V = Volumen de ventas de la empresa. 
P = Años de ejercicio profesional. 
EA = Experiencia o formación adquirida en el puesto de trabajo, duran- 
te el período de estudios universitarios. 
M = Sectores de actividad. 
M, = Empresa privada 
M, = Ejercicio libre 
M, = Enseñanza 
M& = Administración 
Los breves comentarios que se exponen a continuación, sirven para 
dar a conocer el significado y justificar la inclusión de las variables utili- 
zadas en el análisis. 
Ingresos. Es la variable independiente. Representa los ingresos ne- 
tos obtenidos por el sujeto en el año 1981, procedentes de su actividad 
laboral. 
Experiencia. Es evidente que parte de las cualificaciones poseidas 
por un sujeto, susceptibles de ser valoradas en el mercado de trabajo. no 
proceden de la educación formal sino, más bien, de la formación adqui- 
rida en el lugar de trabajo. La obtención de conocimientos útiles para 
el desempeño de la actividad laboral no termina con la obtención del tí- 
tulo académico; se prolonga a lo largo de la vida del sujeto y se extiende 
desde las actividades organizadas formalmente, hasta el proceso infor- 
mal de aprender con el ejercicio de una actividad. Así, la enseñanza que 
se adquiere con la práctica y el desarrollo de una actividad es un factor 
importante para mejorar y aumentar la destreza y habilidad profesiona- 
les y, en consecuencia, para incrementar la productividad9. 
La experiencia se ha estimado como el tiempo transcurrido entre 
el año de terminación de la carrera y el correspondiente a la encuesta". 
9. Vid. M~IIQI (1962) y Rosen (1972). 
10. Vid. Tuckman, Gapinski y Hagemann (1977). 
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A la cifra obtenida de esta manera se le ha restado un año. en el caso de 
los sujetos que no  trabajaron durante la carrera, por supóner que es el 
tiempo mínimo que suele perderse en la búsqueda de trabajo. 
Edad. Ha podido comprobarse que existe un "efecto edad", gene- 
rador de una tasa de crecimiento de los ingresos, originado por el paso 
normal del tiempo, con independencia de los efectos de los ciclos de vi- 
da o de negocios, aún cuando no haya habido formación en el puesto de 
trabajo, ni inversión en educación formal, lo que supone que el sujeto 
adquiere cualificaciones laborales a medida que va envejeciendo" . Así 
mismo, se acepta la existencia de un proceso de maduración, asociado 
con la edad, que afecta a los ingresos, con independencia de las inversio- 
nes efectuadas con posterioridad a la educación formal que dota al suje- 
to de mayor aptitud para la práctica de tareas laborales1*. 
Sin embargo, junto a la contribución de la edad al aumento de los 
ingresos, no debe desestimarse el fenómeno de depreciación y obsoles- 
cencia del capital humano, asociado con ella; en general, se aprecia que 
los perfiles que relacionan edad e ingresos son decrecimtes en parte del 
ciclo de vidaI3. 
Sexo. La observación de las diferencias existentes entre las retribu- 
ciones percibidas por hombres y mujeres ha suscitado una intensa discu- 
sión sobre las causas que las originan. Se aprecian dos tendencias: la que 
mantiene que las desigualdades de ingresos se deben exclusivamente a 
discriminación por razón de sexo y la que argumenta que las menciona- 
das desigualdades son el resultado de las diferencias cuantitativas y cua- 
litativas en el capital humano poseido por hombres y mujeres14. 
En nuestro estudio se aprecia una sensible discordancia en los in- 
gresos de ambos sexos, pero la escasez de datos nos impide pronunciar- 
nos sobre su origen. No obstante, conviene resaltar que el número de 
mujeres en la muestra estudiada es de 230, lo que supone un 10 por 
ciento del total. El atributo sexo se representa en el análisis mediante 
una variable ficticia, que toma los valores: 1 hombre, O mujer. 
Número de empresas. Refleja la movilidad laboral del sujeto, pues- 
ta de manifiesto por el número de empresas en que ha trabajado1'. Se 
admite que un individuo genera capital humano cuando cambia de pues- 
to de trabajo, ya que puede adquirir información, incumr en gastos de 
desplazamiento, recibir nueva formación, superar complejas pruebas de 
11. Vid. Lazear (1976). 
12. Vid. Lydail (1968). 
13. Vid. Mincer (1974). 
14. Una breve descripción sobre distintas formas de explicar las diferencias de ingresos 
por motivo de sexo, se encuentra en Treiman y Roos (1983). 
Para una aproximación a los diferentes enfoques acerca del tema vid. Madden (1973), 
Bielby y Baron (1986) y Polachek (1981). 
15. Vid. Parsons (1972) y Somen, op. cit. 
acceso, etc. Por condicionantes de la encuesta, esta variable se utiliza, 
exclusivamente, en el sector de empresa privada. 
Volumen de ventas. Se refiere a la cifra de negocios de la empresa 
en que trabaja el sujeto, representada por el volumen de ventas anuales 
brutas. Puede admitirse la vinculación de esta variable con la teoría del 
capital humano, en el supuesto de que las grandes empresas establezcan 
pruebas más rigurosas en el proceso de selección de aspirantes a puestos 
de trabajo. Esta variable se utiliza exclusivamente en el sector de empre- 
sa privada, debido a condicionantes de la encuesta. 
Años de  ejercicio profesional. Representa la formación en el pues- 
to de trabajo o experiencia adquirida a partir del momento en que el su- 
jeto inicia su actividad laboral real. Está mejor especificada que la varia- 
ble experiencia, aunque por referirse sólo a los primeros años de ejerci- 
cio, su proyección hacia períodos posteriores ha de interpretarse con la 
debida cautela. Por condicionantes de la encuesta se aplica únicamente 
al sector de ejercicio libre. 
Experiencia adquirida durante el período de estudios universitarios. 
La actividad laboral que el sujeto desarrolla en el transcurso de su carre- 
ra le proporciona conocimientos que tienen las características de una in- 
versión en capital humano, susceptibles de afectar sus futuros ingresos16. 
La estimación de esta variable depende del número de años en que se si- 
multanearon trabajo y estudios. 
Sectores de actividad. En este trabajo se ha considerado como atri- 
buto o cualidad del sujeto su pertenencia a un submercado o sector de 
actividad concreto, creándose variables ficticias para mostrar esta parti- 
cularidad. Estas variables sólo se utilizan cuando se procesan, conjunta- 
mente, los datos de los economistas. 
IV. Los INGRESOS EN EL ÁMBITO DEL ESTADO 
Con objeto de ofrecer una visión global de los ingresos en el con- 
junto del Estado español y por sectores de actividad, se ha procedido a 
calcular las remuneraciones de los economistas, exponiéndose las cifras 
obtenidas en el cuadro no  3.  
Puede observarse que los ingresos medios mayores corresponden al 
sector de empresa privada, seguidos por los referidos a ejercicio libre y 
Administración, figurando en último lugar, bastante distanciados, los 
conseguidos en el sector docente. Se aprecia la existencia de desviacio- 
16. %d. Malkiel(1973) y Johnson y Stafford (1974). 
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nes respecto a la media en el percentil 25, que desaparecen en el percen- 
ti1 75, excepto en el sector de enseñanza en el que persisten de manera 
acentuada. 
A continuación, bajo las rúbricas de las variables explicativas utili- 
zadas, se ofrecen los resultados obtenidos al estudiar las relaciones entre 
los ingresos y las mencionadas variables. 
IV. l .  Experiencia 
Las magnitudes que se ofrecen en el cuadro no  4, enseñan los efec- 
tos que produce sobre los ingresos la asociación de la experiencia adqui- 
rida durante y después de completar los estudios universitarios. Se ad- 
vierte que, en general, las retribuciones de los sujetos que trabajaron du- 
rante la carrera son mayores que las percibidas por los que no simulta- 
nearon trabajo y estudios; así mismo, puede notarse la tendencia al au- 
mento de los ingresos en ambos grupos a medida que la-experiencia ad- 
quirida después de la terminación de estudios se incrementa, con la sal- 
vedad del comportamiento singular del sector de enseñanza. 
Los valores estimados de la función 1 se detallan en el cuadro no 5. 
Su examen permite conocer el desigual impacto de la experiencia en los 
distintos sectores, con aumentos en el logaritmo de los ingresos, por año 
de experiencia, que oscila entre el 0,16 en el de ejercicio libre y el 0,04 
en el de enseñanza; también es ostensible la diferente significación esta- 
dística de las variables puesta de manifiesto por los valores de la razón 
t. La experiencia alcanza su mayor capacidad explicativa en los sectores 
de empresa privada y ejercicio libre, en los cuales justifica un tercio de 
las diferencias observadas en los ingresos. 
La representación gráfica de las funciones expuestas en el cuadro 
no  5 se ofrece en la figura no  1, donde se observa claramente la inciden- 
cia de la experiencia sobre los ingresos en cada uno de los sectores con- 
siderados y, en especial, el sentido parabólico que imprime el término 
de segundo grado. 
IV. 2. Edad 
La edad ha demostrado que es una magnitud importante para ex- 
plicar las diferencias retributivas, estando representada en el presente 
análisis de manera más precisa que la experiencia. En el cuadro no  6 se 
detallan los valores de posición y dispersión de la edad, figurando con la 
media más alta los sujetos que trabajan en la Administración y con la 
más baja los que se dedican a la enseñanza. 
Para conocer el comportamiento de los ingresos por grupos de 
edad, se ha estratificado el banco de datos como muestra el cuadro no  7, 
en el cual puede verse que en la muestra total y en las relativas a los sec- 
tores de empresa privada y Administración, los ingresos crecen con la 
edad hasta los 50 años; en el sector de ejercicio libre el crecimiento es 
continuo y en el de enseñanza muestran un comportamiento errático. 
A partir del citado cuadro puede calcularse las tasas de variación 
de los ingresos entre grupos de edad consecutivos, apreciándose algunas 
tendencias regulares. Así, en el sector de empresa privada, la tasa de va- 
riación a partir del grupo de 26-30 años decrece en la forma siguiente: 
y en el de ejercicio libre la secuencia obtenida a partir del grupo de edad 
más bajo es: 
destacando la sensible diferencia existente entre los dos primeros térmi- 
nos y los restantes. 
La dependencia funcional se ha establecido mediante el ajuste de 
la función 11, designándose en el cuadro no 8 los coeficientes obtenidos. 
La lectura del cuadro permite conocer que la influencia de la edad sobre 
los ingresos también es diferente en cada uno de los sectores; mientras 
que en el sector de ejercicio libre cada año que transcurre aumenta el lo- 
garitmo de los ingresos en 0,25, en el de Administración lo hace en 0,08, 
aún cuando hay que considerar la disminución provocada por los térmi- 
nos cuadraticos. Este modelo proporciona a las variables una buena sig- 
nificación estadística, correspondiendo la mejor representatividad del 
ajuste al sector de empresa privada, con un R2 = 0,45. 
Finalmente, en la figura no 2 aparecen las curvas procedentes de 
las funciones que se exhiben en el cuadro no 8. Al comparar los valores 
de la ordenada en origen y los máximos, se advierte los cambios que ex- 
perimenta la situación de los perfiles, como consecuencia del distinto 
comportamiento de la variable edad en los diferentes sectores. 
IV.3. Experiencia. edad y sexo 
El cuadro no  9 contiene los resultados del ajuste de la función de 
ingresos 111. La edad figura como la variable que se incorpora en primer 
lugar a la regresión en todos los casos, excepto en el sector de enseñan- 
za, donde queda excluida; debe señalarse, así mismo, el singular com- 
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portamiento de esta variable en el sector de Administración. 
Esta estimación nos ha deparado el hallazgo de la incidencia del 
atributo sexo sobre los ingresos de los economistas en todos los secto- 
res. Se observa claramente que su mayor efecto se produce en el sector 
de ejercicio libre, donde el hombre, por el hecho de ostentar esta cuali- 
dad, ve aumentado el logantmo de sus ingresos en 0,57 en relación a su 
colega mujer. Por su parte, la experiencia presenta la particularidad de 
adoptar la forma lineal en el sector de enseñanza. 
La significación de las variables es buena (salvo en el caso singular 
de la edad en el sector de Administración, anteriormente comentado). 
Nótese que las variables utilizadas son capaces de explicar, conjunta- 
mente, el 48  por ciento de las diferencias de ingresos en el sector de em- 
presa privada. 
IV.4. Experiencia, edad, sexo. experiencia adquirido durante el periodo 
de estudios y otras variables particulores 
En el cuadro no  10 se ofrece el resultado de los siguientes ajustes: 
a) Referido a la empresa privada, según función IV. 
El examen de los valores de los coeficientes revela que el primer 
lugar en significación estadística y de entrada en la regresión lo ocupa la 
edad. Le sigue la variable que representa la cifra de negocios de la em- 
presa, que pone de manifiesto la existencia de una relación positiva en- 
tre ingresos y tamaño de la empresa: su coeficiente indica que cada paso 
en la escala creciente de ventas reporta un aumento de 0,02 por año re- 
gistrado. Las variables utilizadas en la estimación justifican, conjunta- 
mente, la mitad de las variaciones de ingresos existentes en el sector. 
b) Referido al ejercicio libre. según función V. 
Como puede verse, la variable más significativa y la primera en in- 
corporarse a la regresión es la que representa los años de ejercicio profe- 
sional, aunque por los motivos que se expusieron su coeficiente debe in- 
terpretarse con la debida reserva; la experiencia también muestra su re- 
levancia en esta actividad. quedando excluida la edad. 
El coeficiente de 0,53 de la variable binaria que simboliza el atri- 
buto sexo, hace patente la desventaja pecunaria que la mujer ha de so- 
portar cuando se dedica al ejercicio libre de la profesión: es importante 
en esta actividad la experiencia adquirida durante el periodo de estu- 
dios, la cual proporciona un aumento de 0.05 al logaritmo de los ingre- 
sos por año considerado. Las variables empleadas explican, conjunta- 
mente, el 48 por ciento de las variaciones de ingresos. 
IV.5. Todas las variables estimadas 
Los coeficientes obtenidos en el ajuste de la función de ingresos 
VI, referido a la población total, se enumeran en el cuadro no 11. En la 
estimación se han incluido las variables ficticias que indican la pertenen- 
cia del sujeto a un sector concreto; para soslayar el problema de la mul- 
ticolinealidad se ha excluido la relativa al sector de enseñanza que, de 
esta manera, se convierte en variable de referencia. 
Las variables más significativas resultan ser: años de ejercicio (con 
la salvedad citada), volumen de ventas, edad, sectores de actividad y 
sexo. h e d e  apreciarse que los economistas que trabajan en los sectores 
de empresa privada, Administración y ejercicio libre, ven aumentado el 
logaritmo de sus ingresos en 0,47, 0,47 y 0.30, respectivamente, en 
comparación con los que trabajan en la enseñanza. En cuanto a la repre- 
sentatitividad del ajuste, el coeficiente de determinación obtenido nos 
dice que el 55 por ciento de las diferencias de ingresos se explican por la 
influencia de las variables utilizadas. 
V. LOS INGRESOS EN LAS COMUNIDADES 
En este capitulo se efectúa un estudio conciso sobre la estructura 
y el comportamiento de los determinantes de los ingresos que perciben 
los economistas en las Comunidades Autónomas. Como primera aproxi- 
mación se han calculado los estadísticos que se detallan en el cuadro 
no 12, cuya lectura permite apreciar la desigual distribución de ingresos 
entre distintas áreas del territorio nacional; así se observa que las retri- 
buciones conseguidas en Madrid y Cataluña rebasan la media del Estado 
y que, entre el resto de las Comunidades, figura Galicia con el nivel de 
ingresos más bajo y el grado de dispersión máxima. 
La desigualdad puede derivarse de la existencia de relaciones fun- 
cionales singulares entre ingresos y variables explicativas en distintas zo- 
nas geográficas" ; para comprobar el carácter y magnitud de las mencio- 
nadas relaciones se han desarrollado diversos procesos de ajuste, cuyos 
resultados se detallan a continuación. 
V. l .  Experiencia 
Para mostrar el efecto producido por esta variable en las distintas 
Comunidades, se ha escogido el sector ejercicio libre, detallándose los 
17. Vid. Hanushek (1981). 
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coeficientes de regresión de la función de ingresos 1 en el cuadro no  13. 
Destaca el fuerte impacto originado por los coeficientes de primer grado 
en Madrid, Andalucía y Resto de España, sensiblemente reducido en 
Andalucía por el valor negativo del término cuadrático; también puede 
comprobarse que la mayor significación estadística corresponde a los 
estimadores de la Comunidad Valenciana. Los coeficientes de determi- 
nación significan que el modelo es capaz de explicar la mitad de la varia- 
ción de ingresos en País Vasco y resto de España, en contraste con el 
bajo porcentaje explicado en Andalucía. 
Para facilitar la interpretación de los datos consignados en el cua- 
dro no 13, se han calculado las simulaciones del cuadro no  14, las cuales 
nos permiten conocer, en términos monetarios, diversas particularidades 
de los ingresos. De este modo es posible advertir las oscilaciones que ex- 
perimentan las retribuciones de las Comunidades respecto de la media 
nacional, mereciendo destacarse las correspondientes a Galicia, que se 
mantienen siempre por debajo de la indicada media; así mismo, se cons- 
tata que las Comunidades cuyo grado de desviación respecto a la media 
se mantiene más uniforme son la Comunidad Valenciana y Galicia. 
También resaltan los valores extremos de Cataluña y Galicia cuando la 
experiencia es mínima y la similitud en los años de experiencia necesa- 
rios para alcanzar las cuantías máximas de ingresos, salvo los casos con- 
cretos de País Vasco y Andalucía (repárese, no obstante, en la baja re- 
presentatividad del ajuste en esta Última Comunidad). 
V. 2. Edad 
Se analiza el comportamiento de la variable edad en el sector de 
empresa privada, detallándose los resultados del ajuste de la función 11 
en el cuadro no  15. Al examinar los valores del mencionado cuadro pue- 
de verse la mayor significación estadística de las variables que corres- 
ponden a Madrid y Cataluña, y el carácter lineal de la función de ingre- 
sos de Galicia (probablemente, esta última circunstancia se debe a que 
los economistas de la Comunidad no han alcanzado la edad en que se 
inicia el decrecimiento de los ingresos). Los coeficientes de regresión del 
País Vasco reflejan un fuerte impacto del paso del tiempo sobre los in- 
gresos, compensando así, en cierta medida, el bajo nivel de las percep- 
ciones cuando la edad del sujeto es mínima. Por Último, debe señalarse 
la bondad de los ajustes en las Comunidades de Resto de España, Ma- 
drid y País Vasco, donde un relevante porcentaje de las variaciones en 
los ingresos se explica, exclusivamente, por el "efecto edad". 
A partir de las cifras del cuadro no 15 se han calculado los valores 
que figuran en el cuadro no 16, cuya lectura permite conocer que las re- 
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tribuciones obtenidas en Madrid son siempre mayores que la media na- 
cional y las de País Vasco, Resto de España y Comunidad Valenciana 
nunca llegan a rebasar la indicada media. La edad en que las diferencias 
de ingresos intercomunitarios son menores, se sitúa en torno a los 40  
años, correspondiendo la cuantía máxima de ingresos a los economistas 
de Madrid, que se obtiene a los 50 años. 
V.3. Experiencia, edad y sexo 
El modelo utilizado, según la función 111, contiene variables cuan- 
titativas (experiencia y edad) y una ficticia (sexo); los estimadores obte- 
nidos al efectuar el ajuste se relacionan en el cuadro no  17. Como bien 
puede percibirse, la variable edad es la primera que se incorpora a la re- 
gresión en todos los casos (excepto en Andalucía) y presenta, así mis- 
mo, una buena significación estadística. El mayor impacto de esta varia- 
ble ocurre en País Vasco, Galicia y Cataluña. 
La variable sexo contribuye de manera evidente a justificar las di- 
ferencias retributivas, aunque en grado distinto, en la mayor parte de 
los supuestos considerados; muestra su mayor pujanza en Madrid, don- 
de el economista hombre, por el hecho de ostentar este atributo, ve au- 
mentado el logaritmo de sus ingresos en 0 3 6  respecto del economista 
mujer. La significación estadística de esta variable es buena, alcanzando 
su mayor valor en Cataluña. 
En cuanto a la experiencia, o bien es excluida de la regresión du- 
rante el proceso de ajuste, u ocupa un lugar secundario, excepto en An- 
dalucía. La capacidad de las variables para explicar conjuntamente las 
diferencias retributivas en el seno de cada Comunidad es desigual, osci- 
lando entre el coeficiente de determinación de Madrid, que justifica el 
13 por ciento y el correspondiente al País Vasco, que es capaz de expli- 
car el 49 por ciento de las mencionadas diferencias. 
VI. Co~c~csroii~s 
Es manifiesto el atractivo que ejercen en nuestro país los estudios 
de Economía en estos últimos años, como se desprende del número de 
estudiantes que terminaron su enseñanza en esta disciplina; esta circuns- 
tancia motiva que los economistas constituyan, de acuerdo con la infor- 
mación obtenida, una población joven, con una edad media de 34 años, 
correspondiendo la edad más alta a los que prestan servicios en la Admi- 
nistración y la más baja a los que trabajan en la docencia. 
Las retribuciones que perciben los economistas son diferentes en 
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las distintas Comunidades y sectores, lo que hace suponer la existencia 
de submercados, con estructuras propias, según áreas geográficas y cla- 
ses de actividad. Los ingresos medios de mayor cuantía se obtienen en 
Madrid y Cataluña y los más bajos en Galicia; así mismo, es en el sector 
de empresa privada donde se obtienen los ingresos mayores, los cuales 
descienden ligeramente en los sectores de ejercicio libre y Administra- 
ción, llegando a una cota relativamente baja en el de enseñanza. 
Las estimaciones efectuadas para conocer las relaciones existentes 
entre los ingresos percibidos por los economistas y los determinantes 
proporcionados por el banco de datos disponible, reflejan el distinto 
comportamiento de las variables en las diversas muestras consideradas. 
Respecto a la experiencia y a la edad se advierte que, en general, presen- 
tan los signos esperados y concavidad en su perfil y, en ocasiones, cua- 
lesquiera de ellas alcanza a explicar, por s í  sola. la mitad de las diferen- 
cias observadas en los ingresos. Así mismo, se ha comprobado que la 
pertenencia a un sector o Comunidad específico equivale a varios años 
de edad o de experiencia en otros. 
Aunque la simple inserción de una variable específica en un proce- 
so de ajuste multivariante, no  es suficiente para captar su incidencia 
concreta en la estimación total, la inclusión de la variable sexo en nues- 
tro estudio, ilustra sobre la reducción que sufren los ingresos de las mu- 
jeres en relación a los conseguidos por los hombres, cuando ambos se 
dedican a la práctica de la profesión de economistas. La experiencia ad- 
quirida durante el período de estudios afecta positivamente los ingresos 
percibidos en los sectores de empresa privada y ejercicio libre y las res- 
tantes variables contribuyen a la explicación conjunta de las diferencias 
de ingresos, en los casos particulares en que se utilizan. 
Finalmente, debemos advertir que el presente estudio no  pretende 
establecer normas de comportamiento, válidas en todo tiempo y lugar. 
Hemos analizado fenómenos de carácter social. que han ocumdo en cir- 
cunstancias concretas y no repetitivas; en consecuencia, los resultados 
obtenidos solamente pueden reflejar tendencias en un período determi- 
nado, sin que ello signifique la posibilidad de convertirse en ley econó- 
mico-social o en aproximación a la misma. 
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CUADRO N.O 2 
DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDAD Y SECTOR DE LOS 
ECONOMISTAS ESTUDIADOS 
Comunidad Empresa Privada Ejerc. libre Enseñanza Admin. Total 
Andalucía 87 45 12 25 169 
Cataluña 328 119 64 63 574 
Com. Valenciana 194 145 35 43 417 
Gaiicia 72 24 18 19 133 
Madrid 388 36 48 - 140 612 
País Vasco 145 2 1 12 18 196 
Resto España 70 34 15 22 141 
CUADRO N.O 3 
MEDIA, DESVIACIÓN T ~ I C A  Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 
MEDIA TOTAL EMPRESA EJERClCIO ENSEÑANZA ADMlNlSTRAClON 
PRNADA LIBRE 
- -- 
Media 1.910.887 2.045.381 1.884.257 1.182389 1.870 468 
Desv. Típ ia  1.112.872 1 .O95869 1.32 1.466 721.904 885.723 
Rrc. 25 1.125.000 1.1 25.000 900.000 900.000 1 325mX) 
Rrc. 50 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.125.000 1.750.000 
Rrc. 75 2.500.000 2.500.000 2.500.000 1 325.000 2.500 000 
Coef. Pearnon 058 0 5 4  0,70 0.61 0.47 
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CUADRO N.O 5 
ESTIMACI~N CONJUNTA Y SECTORIAL DE LA FUNCIÓN DE INGRESOS O 
Variable Total Empresa Ejercicio Enseñanza Administrac. 
privada libre 
Experiencia 0,10952 
(21,904) 
Constante 13,71946 
N.O Observaciones 2.242 
(*) El número entre paréntesis, bajo cada coeficiente de regresión, es el estadístico t. calculado 
bajo la hipótesis nula de que el correspondiente coeficiente es O. 
CUADRO N.O 6 
MEDIA WTAL EMPRESA EJERCICIO ENSERANZA ADMlMSlRAClON 
PRlVADA LIBRE 
Desviación !(pica 7,75 7 3 2  8.16 7 2 7  8.47 
Percentil25 28 28 28 
Rrcentii 50 32 32 31 
Rrcentii 75 37 37 36 
CUADRO N.O 7 
INGRESOS MEDIOS POR SECTORES Y 
GRUPOS DE EDAD m EL ÁMBITO DEL ESTADO ESPAROL 
Sector - Edad <25 26-30 31-35 3 6 4  4145 46-50 >50 
Total 1.091.1 87 1.315.689 1.988.818 2.529.241 2.674581 31330.666 2.879.950 
Empresa 
pnm& 1.264.244 1 .m3302 2.097.715 2.696.173 2.997.815 3314204 3.163.953 
Ejercicio 
libre 677.586 1.228.012 2.102.981 2.693.461 2.920.454 3.097.727 3309.091 
Enseñanza 983.529 951.086 1.185.000 1.748.214 1.717307 1.594.440 1.699.999 
Administración 1.475.000 1.355.696 1.900.505 1.997.131 2.034.146 2507.812 2.471.295 
CUADRO N.O 8 
Variable Total Empresa Ejercicio Enseñanza Administrac. 
privzda libre 
Edad 
Constante 
N.O Observaciones 
R~ 
E.E.S. 
- 
(*) El número entre paréntesis, bajo cada coeficiente de regresión, es el estadístico t, calculado 
bajo la hipótesis de que el correspondiente coeficiente es O. 
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CUADRO N . O  9 
Variable Total Emprea Ejercicio Enseaianza Administrac. 
privada libre 
Experiencia 0,04833 (4) 0,03859 (3) 0,08968 (3) 0,03338 (1) 0,06937 (4) 
(7,67) (5,51) (4,901 (5,651 (5.29) 
Edad 0,15007 (1) 0,16482 (1) 0,15763 (1) (- --) - 0,01204 (1) 
(12,lO) (10,9) (486) (0,461 
Sexo 0,30390 (3) 0.24715 (4) 0,56653 (4) 0,29497 (2) 0,21206 (2) 
(8,511 (5,52) (492) (3,47) (3.85) 
Constante 10,59656 10,46667 9,93876 13,39580 13,81882 
N.O Observaciones 2.242 1.284 424 204 330 
RZ ajustado 0,3889 0,4756 0,4043 O, 1 804 0,2593 
E.E.S. 0,49333 0,40590 0,65371 0,40393 0,38152 
(*) El número entre paréntesis, bajo cada coeficiente de regresión, es el estadístico t. calculado 
bajo la hipótesis nula de que el correspondiente coeficiente es O. 
(**) (- - -) no excede el límite de tolerancia. 
(***) El número entre paréntesis, a la derecha de cada coeficiente de regresión, indica el orden 
de incorporación de la variable a la regresión. 
CUADRO N.O 10 
E S ~ M A C I O N  DE LAS FUNCIONES DE INGRESOS (IV) Y (V) 
Empresa p r i ~ d a  Ejercicio libre 
Exp. ante. 
Experiencia 
Edad 
Sexo 
N.O Empres. 
Años ejerc. 
Vol. vtas. 
Constante 
N.O Observación 
R 
R2 ajustado 
s.1<.1:. 
(9 TI niirnero entre paréntesis. bajo cada cveticiente de regrsibn. es el cstadírtico t. calcu- 
lado bajo la hipótesis nula de que el correspondiente c-ocficicnte es O. 
(**) (- - -) no  excede el limite de tolerdncia. (***) El número entre paréntesis. a la derecha de cada coeficiente de regresión. indica el 
orden de incorporación de la variable a la reperión. 
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CUADRO N.O 1 1  
ESTIMACIÓN GLOBAL DE LA FUNCION DE INGRESOS (VI) 
Total 
Exp. ante 
Experiencia 
Edad 
Sexo 
N.O Empres. 
Años ejerc. 
Vol. vtas. 
Emp. priv. 
Ej. libre 
Enseñanza 
Adrninistr. 
Constante 
N.O Observ. 
R' 
R2 ajustado 
S.E.E. 
(*) El número entre parénte5is. bajo cada coeficiente de regresión, a el estadístico t, calculado 
bajo la hipótesis nual de que el correspondiente coeficiente es O. 
(**) (- - -) no excede el límite de tolerancia. 
(***) F1 número entre paréntesis, a la derecha de cada coeficiente de repesión, india el orden 
de incorporación de la variable a la r ~ e s i ó n .  
JUAN GIMEN0 CERDA 
CUADRO N.O 12 
Comunidad Media Desviación Típica Coeficiente de Pearson 
EspaRa 1.910.887 1.1  12.872 058  
Madrid 2.139.210 1.131.860 0 5 3  
Cataluiia 2.047.822 1.1 40.699 
Comunidad 
Valenciana 1 S34.472 944.532 
País Vasco 1.65 1.244 1.293.736 
Galicia 1.221.306 1.080.826 
Andalucía 1.641 201 1.017.074 
Resto de 
Espaila 1.631.365 1.2 13.206 
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Figura no 1 .- Curvas de ingresoexperiencia, por sectores de actividad. 
15,5 Ln Ingresos 
--------- 7- 
y-.-. -. 1. 
L.. 
total 
emp. privada . . . . . . . . .  
ejerc. libre - - 
enseñanza - . - 
Administrac. - -- - 
Figura n.o 2.- Curvas de ingresoedad, por sectores de actividad. 
